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Es este trabajo de investigación consiste en analizar, determinar y comprender como la 
presentación de los estados financieros con salvedades en el rubro de propiedad planta y 
equipo puede afectar los resultados de la Empresa Electro Sur Este SA, permitiendo 
describir los procesos del problema y evaluar los riesgos que los han originado.  
En la primera sección se describe los antecedentes de la empresa, se plantea la finalidad, se 
establece el objetivo general y el objetivo específico. En la segunda sección se expone la 
situación de la empresa, tanto como su actividad, estructura organizacional, marco legal, 
definiciones contables, así como las fortalezas y debilidades del control interno y el análisis 
de los procesos operativos. En la tercera sección se procede a describir los problemas que 
han tenido las áreas relacionadas al rubro propiedad planta y equipo; así como la 
identificación de riesgos que afectan la información financiera. La identificación de los puntos 
anteriores ha sido en base a la metodología de estudio de caso, recolectando información de 
diversas fuentes, como documentos de la empresa, entrevistas, encuestas y observaciones. 
Por lo que dentro del rubro de propiedad planta y equipo se revisaron las obras en curso que 
no han tenido una variación por más de dos periodos anuales y que debieron ser activadas 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, siendo el caso de la 
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, permitiendo elaborar matrices de riesgos, identificar 
deficiencias, acto seguido que nos permitió elaborar en la sección cuatro las propuestas de 
mejora, los objetivos que se espera alcanzar para un mejoramiento continuo y apropiado.  
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Lo anterior favoreció para la elaboración de las conclusiones, las cuales pretenden informar 
una visión de cómo las deficiencias se han materializado y han afectado los estados 
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                                                           SECCIÓN I 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el Estado Peruano posee 29 empresas estatales en funcionamiento, las 
cuales están administradas y supervisadas por FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado) las cuales emiten directrices con la finalidad de 
encaminar y dirigir la actividad empresarial del Estado; así mismo, velan por los recursos del 
Estado y dirigen el presupuesto y gestión de las empresas públicas. 
Dentro de la actividad empresarial se tiene establecido realizar auditorías financieras, las 
cuales de las 29 empresas que posee el Estado, 9 de ellas han sido calificadas con 
salvedades en el periodo 2017.   
Por lo tanto, la presente investigación tiene por objetivo conocer los efectos que puede tener 
la empresa pública calificada con salvedad, lo cual permitirá revelar si existen riesgos no 
evaluados y como afectarían; así mismo, conocer el rol y la acción que pueda tener la 









Electro Sur Este S.A.A tiene más de 25 años al servicio de la Región Sur Este del 
Perú, fue   constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984 ante el 
notario público Don Hermilio Cácer9es Vilca, tomando como base la RM N° 318-83-
EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad N° 23406, 
con su reglamento DS-031-82-EM/V.  
En el año de 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las actividades de 
generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas 
empresas: Empresa de Generación Machu Picchu S.A. y Empresa de Transmisión 
del Sur respectivamente. En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que 
dio origen a la constitución de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia 
Sub Regional Puno, que dio origen a la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad “Electro Puno S.A.A.”. La nueva empresa comenzó a funcionar 
legalmente a partir del 1º de noviembre de 1999. 
En la actualidad, la empresa mantiene como giro principal la distribución y 
comercialización de energía eléctrica. Cabe mencionar que el principal accionista de 
ELSE es FONAFE. 
Visión: 
Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en 
calidad de servicios. 
Misión: 
Brindar servicios de calidad y generar valor económico, social y ambiental para el 




1.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación 
 
1.2.1 Finalidad 
La investigación presente tiene como finalidad describir y comprender la 
incidencia de los estados financieros con salvedades de la empresa pública 
Electro Sur Este SAA en su entorno empresarial. 
 
1.2.2 Objetivos Generales 
Determinar como la presentación de los estados financieros con salvedades 
afecta al entorno de la empresa Electro Sur Este SAA. 
 
1.2.3 Objetivos Específicos 
Analizar de qué manera la salvedad por las obras en curso puede impactar en 
los Estados de Resultados de la empresa Electro Sur Este SAA. 
 
En la revisión del informe de auditoría de la empresa pública Electro Sur Este SAA 
presentaron las siguientes salvedades durante el año 2017 debido a: 
 
a) La Compañía no proporcionó la documentación soporte que autoriza las reclasificaciones 
y ajustes realizados con fecha 1 de enero de 2016, según se indica: 
 
(i) Transferencia del “capital adicional” con abono a “ingresos diferidos” y “otras cuentas 
por pagar” por aproximadamente S/71,065,000 y S/34,150,000, respectivamente, en 
relación con las obras de electrificación rural recibidas como “subsidios en obras 
otorgadas por el Estado Peruano” de acuerdo con lo requerido por la Norma 
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Internacional de Contabilidad N° 20, “Contabilización de las Subvenciones del 
Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales”, notas 3.3, 14, 16 
y 17, respectivamente. 
 
(ii) Transferencia del “capital adicional” con abono a resultados acumulados por 
aproximadamente S/43,396,000, debido a una valorización efectuada a las obras de 
electrificación rural recibidas en “subsidios en obras otorgadas por el Estado 
Peruano” que conforman este saldo, nota 17. 
En relación con lo anterior, la Compañía no nos ha proporcionado acuerdos de 
Accionistas o Directorio que garanticen que las transacciones contables hayan sido 
aprobadas. 
 
b) Se ha identificado que existen obras en curso por aproximadamente S/16,926,000 al 31 
de diciembre de 2017 sin movimiento desde el 1 de enero de 2017 por las cuales la 
Compañía está en proceso de obtener los informes o sustentos técnicos que respalden la 
viabilidad de los proyectos, nota 10. 
 
c) En relación con la determinación del impuesto a las ganancias corriente y diferido al 31 de 
diciembre de 2017: 
 
(i) La Compañía no ha considerado la disminución en “Propiedades, planta y equipo” 
con fecha 1 de enero de 2016 por aproximadamente S/18,379,000 para la 
determinación de la diferencia temporal del cálculo del impuesto a la ganancias 
corriente y diferido a dicha fecha, nota 27(a). 
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(ii) La Compañía no ha sustentado la adición tributaria en el cálculo del impuesto a las 
ganancias corriente del año 2017 por aproximadamente S/7,362,000 y su efecto en el 
gasto del impuesto a las ganancias corriente por aproximadamente S/2,172,000, nota 
27(b); y, el cálculo del pasivo por impuesto a las ganancias diferido por 
aproximadamente S/12,881,000, nota 27(a). Ambos impactos contables están 
relacionados a la diferencia temporal generada entre las tasas de depreciación 
financiera y tributaria de “Propiedades, Planta y equipo” al 31 diciembre de 2017.En 
consecuencia, no hemos podido determinar si se requieren o no ajustes en el 
impuesto a las ganancias. (Dictamen de Auditoria emitido por EY - Ernst & Young, 
2017) . 
 
La presente investigación sólo se enfoca en la siguiente salvedad: 
Se ha identificado que existen obras en curso por aproximadamente S/16,926,000 al 31 de 
diciembre de 2017 sin movimiento desde el 1 de enero de 2017 por las cuales la Compañía 
está en proceso de obtener los informes o sustentos técnicos que respalden la viabilidad de 











El cronograma estará sujeto a modificación, de acuerdo a las respuestas y 






















• Nos dedicamos parcialmente a este estudio, debido a que la empresa se 
encuentra ubicada en el departamento de Cusco; así mismo, por la distancia con 
Lima no pudimos estar presencialmente en sus oficinas ya que nos indicaban que 
toda información se encontraba en el portal de transparencia. 
 
• Toda la informacion obtenida de los procesos operativos y administrativos fueron 
mediante una entrevista telefónica al Área de Administración y Finanzas (Ing. 
Ramiro Chávez), Área de Proyectos, Obras (Ing. Marco Ramírez) y Área de 
Contabilidad (CPC Yuri Yañez y Sub-Contadora Mariela Bonnet). 
 
• La presente investigación no presenta limitaciones importantes en relación al 
material bibliográfico y de información relativa a la empresa. 
 
SECCION II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
2.1 Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
 
2.1.1 Actividad Económica 
 
La distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio 
público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano 
que comprende los departamentos de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la 
provincia de Sucre del departamento de Ayacucho, por un plazo indefinido. 
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Ello está regulado por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844 del 6 de noviembre de 1992, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 009-93-EM y disposiciones ampliatorias y modificatorias de la Ley 
General de Sociedades, la cual establece un régimen de libertad de precios 
para los servicios que pueden efectuarse en condiciones de competencia y un 
sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo 
requieran. 
Zonas de concesión 
El área de la concesión de Electro Sur Este S.A.A. es de 8,092 km2 a 
diciembre 2017, que involucra las regiones de Cusco (R.S. N° 060-94-EM), 
Apurímac (R.S. N° 063-94) y Madre de Dios (R.S. N° 062-94-EM). Vemos más 














2.1.2 Estructura Organizacional 





























2.1.3 Marco Legal Aplicable 
*Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos, ejecución, 
recepción y puesta en servicio de obras en sistemas de distribución y sistemas 
de utilización de media tensión. 
 
Cuando se inicia un proyecto, se deberán habilitar los terrenos, mediante 
ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de 
desagüe, distribución de energía e iluminación pública.  
Dentro de cada proyecto, se tienen que incorporar por obligación legal los 
siguientes profesionales: Un Ingeniero Proyectista y Residente que deberán 
ser responsabilidad del contratista, ya que será el encargado de ejecutar; así 
mismo por parte del contratante (ELSE) o por el EDE (Empresa de 
Distribución Eléctrica) un Ingeniero Revisor del Proyecto y Supervisor para el 
desarrollo y revisión para su aprobación y la supervisión de la ejecución hasta 
su puesta en servicio. (Norma de procedimientos para la elaboración de 
proyectos, ejecución, recepción y puesta en servicio de obras en sistemas de 
distribución y sistemas de utilización de media tensión., 2017) 
 
*Ley de Concesiones Eléctricas - En el Perú, el sector eléctrico se rige por la 
Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N°25844, promulgado el 19 de 
noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus modificatorias y ampliatorias. 
 
Marco normativo por el cual se rige la Ley de Concesiones Eléctricas 25844: 
-Reglamento aprobado mediante DA 009-93-EM. 
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-DS 061-2006 -EM - Se aprueba el texto único de procedimiento administrativo 
del Ministerio de Energía y Mina. 
-DS 029-94-EM - Reglamento de protección ambiental para actividades 
eléctricas. 
Marco institucional, entidades que aprueban y supervisan: 
-Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
-Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) 
-Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 
-Ministerio de cultura 
Acto por el que el estado autoriza el desarrollo de una determinada actividad 
en un área geográfica que se solicita, se requiere desarrollar una concesión 
de distribución para servir a los usuarios que lo requieran. 
De acuerdo con el artículo 24, se debe adjuntar algunos requisitos para la 
concesión como el Certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el 
Estudio impacto ambiental. (Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, 1992). 
La zona que se solicitó la concesión está obligada a prestar el servicio de 
distribución de energía eléctrica que fue otorgada mediante una resolución 
suprema y un contrato que el concesionario firma con el ministerio de energía 
y minas. 
La concesión permite usar a título gratuito el suelo, el sub suelo, caminos 
públicos, trochas, vías férreas, etc., para que hagan sus obras, también 
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permite requerir el apoyo del Estado en caso de calamidades públicas, ya 
sean terremotos, fuerzas de la naturaleza. 
De acuerdo con el artículo 31, se tiene que conservar y mantener las obras en 
condiciones adecuadas para que no haya ningún tipo de contratiempo al 
brindar el servicio, presentando la información técnica y económica a los 
organismos normativos a Osinergmin. (Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844, 1992). 
De acuerdo con el artículo 34, los concesionarios están obligados a dar 
servicio a quien lo solicite que este dentro de la zona de concesión y a 
garantizar la calidad del servicio. (Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 
N° 25844, 1992). 
Permitir la utilización de los sistemas por parte de terceros (municipalidades, 
gobiernos regionales) que quieran financiar la obra, pero necesitan de un 
punto de alimentación. 
En conclusión, se requiere concesión para desarrollar la actividad de 
distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público en un área 
determinada que el concesionario solicite , además de otorgar la ejecución y 
explotación de obras públicas ;así mismo, para brindar el servicio con calidad 
a los usuarios dentro de la zona de concesión, el concesionario está obligado 
a realizar mantenimientos programados para verificar el buen funcionamiento 





*Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - Mediante Ley N° 26734, 
promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN (antes OSINERG).  
 
El 31 de dic 1996 por la ley 26734 se crea el Organismo público encargado de 
supervisar y fiscalizar el correcto abastecimiento de la electricidad y los 
hidrocarburos, así como aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente, 
recibe el nombre de OSINERG (Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía). A partir de febrero de 2007 este Organismo recibe una nueva 
responsabilidad, supervisar y fiscalizar la gran y mediana minería en materia 
de seguridad e higiene de esta manera surge OSINERGMIN, teniendo como 
principales funciones:   
-Supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en el sector y los 
compromisos establecidos en los contratos de privatización. 
-Orientar a los usuarios y solucionar sus reclamos relacionados con los 
servicios públicos de electricidad y gas natural, en segunda instancia 
administrativa. 
-Fijar las tarifas eléctricas y de gas natural. 






*Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - Mediante Decreto 
Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos (en adelante “NTCSE”) 
 
El presente Decreto Supremo tiene como objetivo establecer los niveles 
mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluido el alumbrado 
público, y las obligaciones de las empresas de electricidad y los clientes 
que operan bajo el régimen de la Ley de concesiones eléctricas. (Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos , DS N°020-97-EM, 1997). 
 
La presente norma es de aplicación imperativa para el suministro de 
servicios relacionados con la generación, transmisión y distribución de la 
electricidad sujetos a regulación de precios y aplicable a suministros 
sujetos al régimen de libertad de precios, en todo aquello que las partes no 
hayan acordado o no hayan pactado en contrario. Párrafo según D.S. N° 
040-2001-EM, publicado el 2001.07.17. (Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos , DS N°020-97-EM, 1997) . 
En la presente Norma se establecen los aspectos, parámetros e indicadores 
sobre los que se evalúa la Calidad del Servicio de la Electricidad. Se 
especifica la cantidad mínima de puntos y condiciones de medición. Se fijan 
las tolerancias y las respectivas compensaciones y/o multas por 
incumplimiento. Asimismo, se establecen las obligaciones de las entidades 
involucradas directa o indirectamente en la prestación y uso de este servicio 




*Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico - El 18 de noviembre 
de 1997 se promulgó la Ley N° 26876 Antimonopolio y Antioligopolio en el 
Sector Eléctrico. 
 
¨El objetivo de la norma es controlar los actos de concentración vertical u 
horizontal entre empresas del sector eléctrico, a fin de evitar aquellos que 
puedan disminuir, dañar o impedir la libre competencia en el mercado 
eléctrico”. (Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico , Ley N° 
26876, 1997, art. 1). 
Para ello, se establece que la Comisión de Libre Competencia del Indecopi 
deberá autorizar, en forma previa, cualquier acto u operación que 
pretendan realizar dos o más empresas que tenga como consecuencia un 
grado de concentración en el sector eléctrico superior a los umbrales 
previstos en la propia Ley Antioligopolio. (Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio en el Sector Eléctrico , Ley N° 26876, 1997, art. 2) . 
 
*Ley que establece el mecanismo para asegurar el suministro de electricidad 
para el mercado regulado - El 3 de enero de 2008, se publicó la Ley No. 
29179. 
 
Por medio de la presente ley se norma que aquellas demandas de potencia 
y energía que sean para el Servicio Público de Electricidad que no cuentan 
con contratos de suministro de energía que las respalden, serán asumidas 
por los Generadores, conforme al procedimiento que establezca el 
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OSINERGMIN. En caso de incumplimiento de pago por parte de los 
distribuidores a los generadores constituirá causal de caducidad de la 
concesión, en caso de reincidencia. (Ley que establece el mecanismo para 
asegurar el suministro de electricidad para el mercado regulado , Ley N° 
29179, 2008, art. 1). 
¨Cabe precisar que esta norma es aplicable sólo a los retiros de potencia y 
energía, correspondientes a los saldos no cubiertos a través de contratos 
bilaterales y/o procesos de licitación de suministros de electricidad”. (Ley que 
establece el mecanismo para asegurar el suministro de electricidad para el 
mercado regulado , Ley N° 29179, 2008, art. 2). 
*Decreto de Urgencia Nº 049-2008 Decreto de Urgencia que asegura la 
continuidad en la prestación del servicio eléctrico - El 18 de diciembre de 
2008, se publicó el Decreto de Urgencia N° 049-2008. 
 
Tiene concordancia con la Ley 29179, con el R. N° 001-2009-OS-CD 
(“Procedimientos para Compensación de los Costos Variables Adicionales y 
de los Retiros sin Contrato”) y con el R. N° 002-2009-OS-CD (Procedimiento 









2.2  Identificación de Fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno 
 
El proceso de control interno es realizado por el Directorio, la Gerencia y el 
personal, con la finalidad de dar seguridad en relación a los objetivos operacionales, 
de información y de cumplimiento de las leyes.  
Fortalezas: 
• ELSE es el único distribuidor de energía por la concesión, por lo tanto, no 
tiene competidores directos. 
• Cuenta con personal capacitado, lo cual ayuda a mejorar el servicio que 
ofrecen y a la satisfacción del cliente. 
• Tercerización en algunas actividades, lo que contribuye a minimizar costos. 
• La entidad tiene sistemas informáticos propios. 
• Tiene un sistema georeferenciado que cuenta con registro de los clientes e    
infraestructura eléctrica. 
• Capacidad de generación hidráulica propia. 
• Capacidad de endeudamiento. 
• Buena gestión de calidad en los procesos comerciales. 
• Tiene locales comerciales propios. 
• Se cuenta con el nuevo Sistema SIELSE que permite que la información de 
los proyectos se encuentre automatizada. 
• Que la respuesta ante cualquier reclamo, el SIELSE les permite estar más 






• Capacidad limitada de financiamiento para inversiones. 
• Débil sistema de planificación, supervisión. 
• Actualización de niveles salariales acorde al mercado.  
• La infraestructura eléctrica está deteriorada, por lo que se hace mantenimiento 
para reducir las pérdidas técnicas y las interrupciones. 
• Falta de integración de los trabajadores de las services a las actividades de la 
empresa. 
• Falta de comunicación eficiente de la empresa hacia el público. 
• ELSE es dependiente de la asignación presupuestal de FONAFE. 
• Proceso de Obras: La Renovación de líneas de transmisión -> Fallas 
eléctricas. 
• Remodelación, ampliación y mejoramiento de líneas. 
 
2.2.1 Análisis e identificación de los Procesos, Subprocesos 
 
Todos los proyectos que tiene planificado la empresa Electro Sur Este son 
revisados por el Área de proyectos, por lo que primero comprueban la 
factibilidad (es decir, si cuentan con los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo y puedan cumplirse, ya que el objetivo es incrementar la infraestructura y 
los canales de distribución en las zonas de concesión otorgada. Además, 
desde un punto vista social es que lleguen a las zonas más vulnerables y 
alejadas de la región, siendo promovidas por el Ministerio de Energía y Minas, 
Gobiernos Locales y Regional. (Se encuentra en la Norma de Pre Aprobación) 
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, si no hay ninguna observación con los requisitos que han sido presentados 
por el usuario se les entrega un documento de factibilidad (para que ELSE 
entregue este documento tiene un plazo de 5 días hábiles), se tiene que tener 
en cuenta que el documento solo tiene una vigencia de 2 años , ya con eso el 
usuario  puede presentar su solicitud para el punto de diseño ( es el punto 
donde se va a conectar el sistema eléctrico  que es propiedad de Electro Sur 
Este, es una estructura eléctrica , si también cumplió con el paso de punto de 
diseño y  si no ha sido observado ya el usuario puede presentar el expediente, 
que es donde está todo el proyecto, los planos para la revisión, si está bien se 
emite una conformidad y se da una resolución de aprobación con un número 
de registro, ya con eso el usuario pide el inicio de obra para que se ejecute el 
proyecto, luego se hacen las pruebas eléctricas , se conecta al sistema  de 
Electro Sur Este, se energiza para ver que no haya inconvenientes y por 
último se hacen las actas de recepción de la obra . 
 
Cada obra se registra en el sistema de Electro Sur Este ¨SIELSE” para que 
esté en orden y se ubique más rápido los documentos. 
 
Por ejemplo, los proyectos de electrificación van dirigidos al área de inversión.  
Una vez culminado la obra se crea un comité para validar todo el 
funcionamiento. 
 
Las áreas involucradas en el proceso de obra en curso son las siguientes: 
*Normas: Es quien da la factibilidad para el inicio de una obra. 
*Inversiones: Si es financiado por Electro Sur Este. 
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*Obras: Es quien realiza la ejecución, da la conclusión física de la obra, ya sea 
levantamiento de poste, tendido de cable, etc. 
*Normas: Retorna a esta área para que den el visto bueno y obras proceda a 
realizar las pruebas. 
Área de Normas –> Área de Inversiones -> Área de Obras (Liquidación) -> 
Área de Normas (Para visto bueno y obras realice las pruebas). 
 
El insumo directo que utiliza la empresa es la energía eléctrica, obtenida 
mediante los contratos registrados con las empresas generadoras que entre 
ellas están Electro Perú, Edegel, Kallpa, Enersur que después de un proceso 
de transformación de energía pasa a ser distribuido en 220 y 440 Kw, según la 
demanda de clientes finales, estás pueden clasificarse en mayores, menores o 
libres dentro de la zona de concesión otorgada. 
 
De tal forma se presenta a continuación la composición de la compra de 
energía que se encuentran regulado por el COES (Comité de Operación 










El área de finanzas se encarga de conseguir los recursos económicos 
necesarios de manera oportuna, para cumplir con los objetivos establecidos 
en el plan estratégico empresarial, ya que al ser una empresa que presta 
servicios básicos a la población, las finanzas se basan principalmente en la 
compra-venta de energía. 
 
La empresa elabora al cierre de cada año el plan anual de contrataciones 
(PAC), que consiste en los proyectos de inversiones que se ejecutaran al año 
siguiente, ya sea mediante una LP (Licitación pública), CP (Concursos 
públicos) y una AS (Adjudicaciones simplificadas), las cuales para el trabajo 
de investigación se centran más en las licitaciones públicas dado que las 
obras  se centran en el mejoramiento de sistemas eléctricos rurales, 
renovaciones de alumbrados públicos y renovación de subestaciones de redes 
primarias y secundarias, ya sean en las distintas localidades de Cusco, 
Apurímac y Madre de Dios.  
 
La Gerencia de Proyectos es responsable de planificar, programar, dirigir y 
supervisar la elaboración de estudios y ejecución de obras de la empresa en 
concordancia con el plan de inversiones empresarial, de tal modo coordinará 
las actividades relacionadas con el capital para la inversión en el área 
geográfica de las zonas de concesión donde opera la empresa con las 
autoridades locales, regionales y nacionales. Así mismo, la ejecución de los 
proyectos proviene en parte de la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas, 
así como los gobiernos regionales y locales para que la infraestructura 
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eléctrica incremente y puedan llegar a las localidades más alejadas y sea un 
beneficio social. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la empresa ejecuta dos tipos de 
obras en curso, el primero por las Subvenciones que se dan por el Estado 
(Gobierno Central) y la segunda es ejecutada con recursos propios. 
 
SECCION III: IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
 
3.1 Identificación de riesgos 
 
En la revisión de los Estados Financieros de la empresa ELSE y en relación al 
Marco de las Normas Internacionales de Información Financiera; así como, los 
lineamientos contables emitidos por FONAFE presentamos los siguientes posibles 
riesgos financieros: 
Problema: 
De las obras en curso que se mantenían al cierre del año 2017, se identificó que 
existían proyectos que a la fecha ya habían sido concluidos y que se encontraban 
en periodos de pruebas y a la espera de su liquidación técnica y económica. Así 
mismo obras que no habían sido activadas contablemente y que ya estaban 
operando. 
Riesgo 1: 
La demora en las liquidaciones de los proyectos ya concluidos, no permite reflejar 
en la información financiera que dichos activos no fueron activados en su periodo 
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correspondiente; así como el desgaste de su uso mediante la depreciación, teniendo 
como consecuencia la distorsión de los registros de costos o gastos en los estados 
de resultados de la empresa en periodos futuros no correspondientes. 
Riesgo 2: 
La falta de las liquidaciones financieras de las obras en curso no permite que la 
empresa identifique correctamente las obras ya concluidas, por lo que genera una 
incertidumbre si dicha obra se le atribuya la depreciación correspondiente. 
Riesgo 3: 
La falta del procesamiento de la documentación por las obras en cursos en el 
tiempo oportuno, así como la actualización de las mismas en el sistema Sielse y 
SAP, representa una información desactualizada implicando que no se apliquen la 
depreciación respectiva y se refleje en los estados financieros. 
Riesgo 4: 
La falta de agilización en la obtención de las liquidaciones financieras, prolonga que 
el área contabilidad no aplique los lineamientos de políticas contables 
adecuadamente. 
 
3.1.1 Identificación de puntos críticos de riesgos operativos del proceso 
3.1.1.1 Procedimiento y recolección de datos 
Se envió cartas de presentación de la Universidad a la empresa Electro 
Sur Este SAA, con la finalidad de que nos puedan dar un 
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entendimiento de las salvedades obtenidas, así como la narración de 
los procesos y las normas legales que son objeto de cumplirlas. 
Las técnicas utilizadas para adjuntar y capturar los datos fueron las 
siguientes: 
- Recopilación de información operativa, legal y financiera. 
- Entrevistas vía telefónica. 
- Procesos de encuestas 
-Tabulación de data financiera para determinar los impactos.  
 
3.1.1.2 Diseño y aplicación de entrevistas y cuestionarios para las    
actividades y subprocesos 
 A continuación, se aplicaron las siguientes preguntas para el 
entendimiento de la empresa, las actividades que realizan y 
conocimiento de los procesos:  
Cuestionario: 
 
1) ¿Cuál es el proceso de inicio a fin de una obra en curso? 
2) ¿Qué áreas están involucradas en el seguimiento de las obras en 
curso? 




4) ¿Por qué ELSE no mantenía una conciliación de los saldos 
contables vs los reportes operativos de las obras en curso? 
5) ¿Por qué no se sustentó en la auditoría financiera de los saldos 
observados? 
6) ¿Cuáles fueron las causas de que las obras en curso se 
mantuvieran por más de 1 año sin movimientos e informes 
técnicos? 
7) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que ELSE ha tenido en 
todo su proceso de obras en curso 2017? 
8) ¿Considera usted que el sistema de control interno del periodo 
2017 fue el óptimo? 
9) En el 2018, ¿Qué acciones correctivas implementó y/o realizó 
respecto a la opinión con salvedad en los EE.FF. (Obras en 
Curso)? 
10) ¿Se tuvo que implementar en el SAP procesos de mejora para el 
seguimiento del control de los activos (Obras en Curso) de ELSE? 
11) ¿A ELSE le afecta tener salvedades en el sistema financiero, con 
alguna obtención de crédito con una entidad financiera? 
12) ¿De qué manera la presentación de los estados financieros 
con salvedades afecta al entorno de la empresa Electro Sur 
Este SAA? 
 
3.1.1.3 Análisis de datos 
Concluido el trabajo de la recolección de datos, se procedió a construir 
una base de datos para luego realizar el análisis de los posibles 
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impactos en la información financiera, para realizar un resumen 
descriptivo del problema: 
a) Obtención del detalle de las obras en curso que no fueron activadas 
y pendientes de liquidar. 
b) Transcripción de la entrevista mediante el cuestionario para la 
interpretación en la investigación. 
c) Identificaciones del impacto de la información financiera con la 
salvedad y posterior a su reestructuración. 
 
3.2  Reporte de deficiencias 
 
Deficiencia N° 01: 
Durante la revisión del detalle de las obras en curso sin movimiento por más de un 
año se identificaron obras por más de S/ 45,652 (Expresados en miles), que no 
fueron activados en los periodos correspondientes a pesar de que estas ya habían 
sido concluidas. 
 
Deficiencia N° 02: 
La empresa no aplico bien los lineamientos del FONAFE de acuerdo a las políticas 
contables corporativas, por lo que, al mantener obras en curso culminadas, se debió 
generar un asiento por la depreciación por más de S/ 2,453 (expresado en miles), 





Deficiencia N° 03:  
La empresa ha tenido una ejecución inadecuada del seguimiento y monitoreo de la 
obtención de las liquidaciones financieras por las obras en curso sin movimiento en 
los periodos correspondientes. 
 
Deficiencia N° 04:  
El contratista presenta a destiempo la valorización de la obra, el ingeniero 
encargado es el inspector de la obra en curso y es quien recepciona la valorización 
y realiza las observaciones para que lo corrijan, es aquí cuando el contratista se 
demora más del tiempo establecido, ocasionando que aún no se pueda registrar en 
la plataforma de Infobras. 
 
Deficiencia N° 05:  
Hay obras de años anteriores que no han sido registrados debido a que no saben 
usar la plataforma, como en el caso de Puerto Maldonado, Apurímac, no se puede 
obtener los documentos que solicita la plataforma de Infobras, por diferentes 
motivos, porque los documentos han sido extraviados o lo tienen las personas que 
ya no laboran en la entidad, esto ocasiona que haya un problema porque Infobras 
es supervisado por la Contraloría. 
 
Deficiencia N° 06:  
El área de Normas demora mucho tiempo en pasar los sustentos a las áreas de 
Inversiones y Obras, esto se debe a que para hacer la revisión del expediente hay 




3.3  Matriz de riesgos 
 




















SECCION IV: PROPUESTA DE MEJORA 
 
 
4.1 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos) 
 
Tras la revisión de las observaciones que tuvo la empresa ELSE en relación a las 
obras en curso sin movimiento, se han planteado diferentes modos de actuar cuyos 
objetivos no quebranten la legalidad (por ser del estado) y a la presentación de la 
información financiera. 
 
• Sugerimos a la empresa establecer una política orientada al control y registro de 
obras en curso; es decir que la Gerencia de Proyectos delegue la elaboración de 
un informe mensual de las obras en curso que incluya el estado actual de cada 
obra a su área Técnica de Ingeniería, para que luego estas sean remitidas al 
área de contabilidad para que puedan hacer las transferencias respectivas al 
rubro correspondiente de Propiedad Planta y Equipo ya sean maquinarias u otros 
equipos que se encuentran en funcionamiento.   
 
• El área de contabilidad debe presentar un informe de las obras en curso a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, el cual deberá ser conciliado por el 
informe presentado por la Gerencia de Proyectos y así analizar si las 
desviaciones de los estimados de culminación con el estado actual de las obras 





4.2 Ciclo de mejoramiento 
 
El ciclo de mejoramiento que se espera que ejecute la empresa Electro Sur Este 













































• Se identificaron los expedientes técnicos de las obras en curso sin movimiento por 
más de un año por un importe aproximado de S/ 45,652 (expresado en miles) y estas 
obras debieron ser activadas en el periodo al que correspondían, por lo que primo 
más la legalidad que el marco de la información financiera de acuerdo a la NIC 16 
Propiedad Planta y Equipo. Ver Anexo 03. 
 
• Las obras en curso correspondían a proyectos operativos desde el año 2015,2016 y 
2017, por lo que el Área de Proyectos debió estar en monitoreo para la activación y la 
comunicación al Área Contable para los registros respectivos. 
 
• La consecuencia que las obras en curso no hayan sido activadas en el periodo que 
correspondían fueron: 
 
- De acuerdo al análisis de los estados financieros del periodo 2017 y su 
reestructuración, el costo de costo en propiedad, planta y equipo 
disminuyo en 2,511 (expresado en miles) en el Estado de Situación 
Financiera. Ver Anexo 04 
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- Afecto en los Resultados Integrales del periodo 2017 por S/ 3,633 
(expresado en miles), teniendo como disminución en la Utilidad Neta, por 
ende, esta trae consigo un ajuste tanto en las participaciones a los 
trabajadores como los pagos de dividendos, generando un pago en 
exceso. Ver Anexo 05 
 
• Las salvedades en los estados financieros si tienen un impacto en la presentación de 
la información financiera, no mostrando resultados precisos para evaluar el 
rendimiento del pasado y futuro de la empresa, que es sobre una base de devengo, 
por lo que en relación con el estado presupuestario no tendría un impacto financiero 


























• Implementar una política para el control de las obras en curso para que sean 
activadas en el periodo correspondiente. 
 
• Hacer un reporte trimestral de obras en curso que esté pendiente de activación y que 
no han tenido movimiento por más de un año. 
 
• Solicitar a tiempo los informes o sustentos técnicos al área de técnica de ingeniería 
para la revisión de la viabilidad de la obra. 
 
• La Gerencia de Proyectos cada mes debe elaborar un reporte de las obras con su 
respectivo estado actual y con la fecha de culminación para que sea presentado a la 
Gerencia de Administración y Finanzas y a Contabilidad para que haga una 
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• Anexo 01 
Ficha de Trabajo de Investigación en opción al Grado de Bachiller en la carrera de 
Contabilidad 
Carrera: Contabilidad y Finanzas 
Para el período 2018-2 
1. Título del trabajo. 
Determinar el efecto de la presentación de estados financieros con salvedades en la 
rendición de cuentas públicas en una empresa del estado. 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Máximo 2 
 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 
obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 




4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc. desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas.   
Dictamen 
Salvedad 
NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros 
Estados financieros 
Normas Internacionales de Contabilidad – NIA 




5. Nombre el (o los) posibles asesores del trabajo e indique las vías por las que el 
alumno puede ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración que 
requiera. 
Mg. CPC Luis Alberto Gil Pasquel; c13053@utp.edu.pe Teléfono: 997 396 825 
 
6. Objetivos de la Tarea de investigación. 
El tema de investigación propuesto contribuye a determinar la incidencia de los 
dictámenes con salvedades de los estados financieros de las empresas del sector 
público en relación con el principio de respondabilidad - rendición de cuentas. 
 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos 
del trabajo de investigación. 
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Determinar los efectos en la rendición de cuentas de las empresas del estado que 
muestran estados financieros con salvedades y su incidencia en su presentación. 
   
8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los 
cuatro logros del curso.   
- Determinar la incidencia en los stakeholders de los estados financieros que 
muestran salvedades en sus dictámenes financieros. 
- Determinar los efectos de las salvedades en los estados financieros de las 
empresas del sector público.  
 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de 
utilidad al alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito 
todas las actividades, tareas y logros previstos en el sílabo. 
- Evaluar con detenimiento los efectos de mostrar estados financieros con 
salvedades. 
- Verificar la incidencia en los estados financieros y usuarios de la información 
cuando estos son calificados con salvedades.  
- Evaluar si existen controles internos que permitan identificar situaciones que 
pueden generar opiniones de los auditores con salvedades.  
 
10. Indique nombres y fechas de los docentes que propusieron este Trabajo de 
Investigación y el (o los) que elaboraron la ficha.   




• Anexo 02 
La salvedad obtenida era por 16,926 (expresado en miles), por lo que se obtuvo una 
información aproximada al valor de las obras en curso que no fueron activada, así 









• Anexo 03 
Se identificaron obras en curso que ya debían ser activadas por 45,652 (expresado 
en miles), por lo que se obtuvo una información aproximada al valor de las obras en 











• Anexo 04 
Luego de revisar la información financiera de la empresa, se identificaron los 
siguientes efectos en la presentación del Estado de Situación Financiera en un 



















• Anexo 05 
Luego de revisar la información financiera de la empresa, se identificaron los 
siguientes efectos en la presentación del Estado de Resultados Integral en un 



























• Anexo 06: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
